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[摘  要 ]   改革开放以来, 我国社会主义政治文化又经历了转型和变化、发展的过程,呈现出一些与此前不同的特征, 分析
其特征和成因, 对于今后如何建设社会主义政治文明、塑造现代公民意识、培养社会主义法治文化具有积极意义。
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早在 1978年底, 邓小平同志就指出: 在人治条件下, 往
往把领导人说的话当做 /法0, 不赞成领导人说的话就叫做













(三 )政治文化斗争并未停止, /暂不争论0、/ 不折腾0
思想的出台
思想路线的转变并不意味着 /左0和右的思想观念从中
国退出政治舞台,不可否认, 长期以来 /左 0和右的政治文化
在中国根深蒂固,有着相当广厚的基础 ,改革的过程就是和
这两派政治文化做斗争的过程。从 /什么是真理检验标准0
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